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ABSTRAK   
  
Myshell Nuraini/ A510140206.  PENGGUNAAN MODEL PEMBELAJARAN 
KONTEKSTUAL DENGAN MEDIA KARTU KATA TERHADAP 
KETERAMPILAN MEMBACA PERMULAAN SISWA KELAS I SD 
NEGERI SONDAKAN. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,  
Universitas Muhammadiyah Surakarta.Juni 2018. 
E-Mail: Myshellnur60@gmail.com 
 
 
Tujuan penelitian ini adalah (1) mengetahui pembelajaran menggunakan model 
pembelajaran kontekstual dengan media kartu kata dapat mencapai ketuntasan pada 
aspek keterampilan membaca permulaan siswa kelas I SDN Sondakan, (2) mengetahui 
kemampuan membaca permulaan siswa yang belaajar menggunakan model 
pembelajaran kontekstual dengan media kartu kata lebih baik dari siswa yang belajar 
dengan menggunakan metode ceramah berdasarkan buku teks. Jenis penelitian yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah eksperimen semu (quasi experiment). Desain 
yang digunakan adalahNonequivalent Control Group Design. Populasi penelitian ini 
seluruh siswa kelas I SDN Sondakan 2017/2018 dengan jumlah Sampel 76 siswa. 
Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, tes, 
dokumentasi.Teknik analisis data menggunakan rumus uji Z. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa (1) ada pengaruh penggunaan model pembelajaran kontekstual 
dengan media kartu kata yang dapat mencapai ketuntasan pada aspek keterampilan 
membaca permulaan siswa kelas I SDN Sondakan dengan        = 5,047 untuk 
kemampuan kognitif, dan         = 1,71 untuk kemampuan keterampilan, (2) ada 
perbedaan  terhadap kemampuan membaca permulaan siswa yang  belajar 
menggunakan model pembelajaran kontekstual dengan media kartu kata lebih baik dari 
siswa yang belajar dengan menggunakan model pembelajaran konvensional dengan 
        = 8,12 untuk kemampuan kognitif dan        = 5,178 untuk kemampuan 
keterampilan. 
 
Kata Kunci: model pembelajaran kontekstual, media kartu kata, keterampilan 
membaca permulaan. 
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ABSTRACT 
 
Myshell Nuraini/ A510140206.  PENGGUNAAN MODEL PEMBELAJARAN 
KONTEKSTUAL DENGAN MEDIA KARTU KATA TERHADAP 
KETERAMPILAN MEMBACA PERMULAAN SISWA KELAS I SD 
NEGERI SONDAKAN. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,  
Universitas Muhammadiyah Surakarta.Juni 2018. 
E-Mail: Myshellnur60@gmail.com 
 
 
The aims of the research are (1) to know the learning using contextual learning model 
with word media can achieve mastery on the aspect of reading skill of the first grade 
students of SDN Sondakan, (2) to know the reading ability of the students taught using 
contextual learning model with the card media words are better than students studyt 
using lecture methods based on textbooks. Type of this research is quasi experiment 
(eksperimen semu). The design used is Nonequivalent Control Group Design. This 
population of this research is all students of class I SDN Sondakan 2017/2018 with the 
number of sample 76 students. Technique of collecting data using observation 
method,interview, test, documentation. The technique of data analysis using the Z test 
formula. The results showed that(1) there is influence of using contextual learning 
model with word card whichcan reach completeness on first reading skill aspect of 
student of class I SDN Sondakan with        = 5, 047 for cognitive abillity, and 
      = 1,71 for skill, (2) there is a differences to the reading ability of the students 
beginning with using contextual learning model with word card media better than the 
students taught by using conventional learning model with        = 8,12 for cognitive 
ability and       = 5,178 for skillability. 
 
Keywords: contextual learning model, word card media, early reading skill. 
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